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WILLIAM &  MARY LAW SCHOOL PUBLIC SERVICE AWARDS
In keeping with William & Mary’s citizen-lawyer tradition, the Law School confers
certificates on graduates who have distinguished themselves through volunteer service to
clients, organizations, and causes that better their communities. 
Jacquelyn N. Alanko
Lauren M. Ballback
Taylor A. Basford
Lindsay L. Blumberg
Rachel A. Bogdan
Kiren D. Chauhan
Arthur R. Cohen
Kevin W. Connell
Collin C. Crookenden
Grace E. Cuda
Gregory S. Dahl
Elizabeth C. Edmondson
Samantha J. Forsyth
Savannah R. Gibbs
Vincent J. Grosso
Zhiqi Guo
Daniel J. Hankes
Emily J. Heltzel
Kristin B. Hopkins
Nancy C. Iheanacho
Breanna B. Jensen
Sarah J. Kuethe
Joshua D. Lang
William L. Lewis
Michaela R. Lieberman
Molly V. Lovell
Andrew B. Lowy
Mahlet H. Makonnen
Hillary C. May
Miranda R. Mayhill
Stephanie McEnery
Willie A. Mejia
Sara E. Miller
Maria C. Monastra
Matthew B. Neufeld
Mary V. Pickard
Michael K. Pinkard
Jennifer A. Quezada Castillo
Sarah Beth Rabin
Molly M. Ramsden
Katherine M. Rockwell
Matthew G. Rosendahl
Renuka Santhanagopalan
Sara L. Sapia
Gregory M. Scialabba
Patrick I. Seo
Catherine O. Shames
Ethan M. Smith
Daniel R. Spencer
Sarah E. Spencer
Paris H. Thompson III
Taylor N. Treece
Emma B. Vignali
Megan N. Watson
Timothy D. Watson
Bianca A. White 
Chelsea H. Wilkins
Benjamin Williams
Blake A. Willis
Victoria L. Woods
Simon F. Zagata
Mary J. Zeoli
Rui Zhang
Liesel A. Zimmerman
Jishu Zong
BENJAMIN EWELL AWARDS
Nicole Alanko, Kristin Hopkins, Peter Quinn-Jacobs, Liesel Zimmerman
AWARDS CEREMONY USHERS
Manda P. Brefo and Danielle E. Makia
WILLIAM & MARY LAW SCHOOL
GRADUATION AWARDS AND RECOGNITION CEREMONY
MAY 12, 2018
3:00 P.M.
KIMBALL THEATRE
COLONIAL WILLIAMSBURG
THE 2018 GRADUATION AWARDS CEREMONY
Awards      Presenters
Opening Remarks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Davison M. Douglas
Order of the Coif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Dean Patricia E. Roberts
COMPETITION TEAM AWARDS
Tournament Winners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Order of Barristers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Professor Jennifer R. Franklin
Honorary Barrister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
ACADEMIC AWARDS
ABA-BNA Award for Excellence in Health Law. . . . . . . . . Professor Stacy E. Kern-Scheerer
ABA-BNA Award for Excellence in the Study of
     Intellectual Property Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Sarah R. Wasserman Rajec
ABA State and Local Government Law Award. . . . . . . . . . Professor Lynda L. Butler
ABI Medal of Excellence Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Nathan B. Oman
ALI-CLE Scholarship & Leadership Award . . . . . . . . . . . . Dean Roberts
Carter Kaplan & Company Financial Law Award. . . . . . . Dean Adam M. Gershowitz
John E. Donaldson Tax Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor William M. Richardson
Family Law Book Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Vivian E. Hamilton
The William Hamilton Prize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Thomas J. McSweeney
The Herrmann Prize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Fredric I. Lederer
John G. Kruchko Award in Labor & Employment Law . . . Professor Christopher A. Abel
National Association of Women Lawyers Award. . . . . . . . Professor Hamilton
Professor Anna P. Chason
Virginia Trial Lawyers Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY, THERE WILL BE AN AWARDS RECEPTION 
AT THE LAW SCHOOL FOR MEMBERS OF THE CLASS OF 2018, THEIR FAMILIES, AND FRIENDS.
LAW JOURNALS
William & Mary Environmental Law and Policy Review
       Award for Excellence in Scholarship - Best Note. . . . . . . Professor Linda A. Malone
William & Mary Bill of Rights Journal  
      Thomas Jefferson Prize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor McSweeney
William & Mary Business Law Review
      Best Student Note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Aaron-Andrew P. Bruhl
William & Mary Business Law Review
      Outstanding Member. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Bruhl
William & Mary Journal of Women and the Law
      Best Student Note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Hamilton
William & Mary Journal of Women and the Law
      Outstanding Member. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Hamilton 
William and Mary Law Review Best Student Note. . . . . . . . . Professor Oman 
PROFESSIONALISM AWARDS
Gambrell Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Chason
Professor Laura R. Killinger
Spong Professionalism Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Chason
Professor Killinger
SERVICE AWARDS
Dean’s Certificates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Benjamin Ewell Awards.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
BLSA Achievements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Clinical Legal Education Association  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Caleb R. Stone
      Outstanding Student Award
George Wythe Society Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Honor Council Recognition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Sara E. Miller ’18
Special Education Advocacy Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Christina M. Jones
Student Bar Association Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake A. Willis ’18
Alyssa L. Kaiser ’19
William & Mary Public Service Awards. . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Robert E. Kaplan
Closing Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
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